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commERcmL EXHIBITORS
Bell Laboratories, Inc.
3699 Kinsman Boulevard
Madison, Wisconsin 53704
B and 6 Company
P.O. Box 20372
Dallas, Texas 75220
Chempar Chemical Company, Inc.
60 East 42nd Street
New York, New York 10165
Last Perch, Inc.
P.O. Box 426
Mitchellville, Iowa 50169
Rhodes Chemical Company
1129 Merriam Lane
Box 3204
Kansas City, Kansas 66103
Rid-A-Bird, Inc.
Box 22
Muscatine, Iowa 52761
Rodent Control Systems, Inc,
P.O. Box 470544
7207 Envoy Court
Dallas, Texas 75247
Sun Pest Control
2945 McGee Trafficway
Kansas City, Missouri 64108
Verleen Trapper Supply
Rural Route 1
Nashville, Kansas 67112
Woodstream Corporation
Lititz, Pennsylvania 17543
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WORKSHOP PARTICIPANTS
A total of 120 people registered. They came from 30 states, the District
of Columbia, and two Canadian provinces.
Andrews, Douglas A., U.S. Fish and Wildlife Service, 200 N. High St., Room
405, Columbus, OH 43215.
Askins, William E., Woodstream Corporation, Front & Locust Streets, Lititz,
PA 17543.
Beck, John R., Biological Environmental Consultant Services, Inc., 3631
W. Pasadena, Phoenix, AZ 85019.
Bergh, William, Sherman Co. Prairie Dog Superintendent, R.R. #1, Marienthal,
KS 67863.
Boggess, Edward K., Kansas State University, Area Extension Office, 1501
Fulton Terrace, Garden City, KS 67846.
Bonwell, Bill, U.S. Fish and Wildlife Service, 600 East Monroe St., Room 105,
Springfield, IL 62701.
Bristol, Max, Custer Co. Weed Control, Box 33A, Callaway Star Route, Broken
Bow, NE 68822.
Bruggers, Rick, U.S. Fish and Wildlife Service, Denver Wildlife Research
Center, Building 16, Denver, CO 80225.
Cannon, Richard, 570 W. 53rd, Anchorage, Alaska 99502.
Capp, Jack, U.S. Forest Service, 11177 W. 8th Ave., Lakewood, CO 80225.
Case, Ronald M., Department of Forestry, Fisheries and Wildlife, 202 Natural
Resources Hall, University of Nebraska, Lincoln, NE 68583-0819.
Chamberlain, Patricia A., Texas Tech University, 5421 35th Street, Lubbock,
TX 79407.
Clute, Fred, Rhodes Chemical Co., 1129 Merriam Lane, P.O. Box 3204, Kansas
City, KS 66103.
Coates, Cathy, Velsicol Chemical Corporation, 341 E. Ohio, Chicago, IL 60611.
Cole, Patrick H., Department of Forestry, Fisheries and Wildlife, 202 Natural
Resources Hall, University of Nebraska, Lincoln, NE 68583-0819.
Connolly, Guy, U.S. Fish and Wildlife Service, P.O. Box 593, Twin Falls, ID
83301.
Cornelius, Michael L., Strategic Air Command, HQ SAC/DEM, Offutt AFB, Omaha,
NE 68113.
Crosby, Lyle, Wyoming Department of Agriculture, 2219 Carry, Cheyenne, WY
82002.
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Cummings, Jerry, U.S. Fish and Wildlife Service, 600 East Monroe St., Room
105, Springfield, IL 62701.
Dickinson, William C , U.S. Environmental Protection Agency (TS-791), 401
M Street, SW, Washington, DC 20460.
Duren, Ralph E., Missouri Department of Conservation, 225 West 4th, Hermann,
MO 65041.
Elichuk, Terry, Lystads, Inc., 7220 Classen, Oklahoma City, OK 73116.
Erdman, Sally S., Four and Twenty Enterprises, 302 Texas Street, Denton, TX
76201.
Fagerstone, Kathleen A., U.S. Fish and Wildlife Service, Denver Wildlife
Research Center, Building 16, Denver Federal Center, Denver, CO 80225.
Ferrill, Mitchell D., Department of Forestry, Fisheries and Wildlife, 101
Plant Industry, University of Nebraska» Lincoln, NE 68583-0814.
Fisher, Daryl, Department of Forestry, Fisheries and Wildlife, 202 Natural
Resources Hall, University of Nebraska, Lincoln, NE 68583-0819.
Fitzwater, William D., bioLOGIC Consultants, 3919 Alta Monte, NE, Albuquerque,
NM 87110.
Fossler, Cyd, Texas Rodent and Predatory Animal Control, 100 E. Elm, Room 404,
Tyler, TX 75702.
Franke, Don, Sun Pest Control, Inc., 2945 McGee Tfwy., Kansas City, MO 64108.
Frye, John R., U.S. Fish and Wildlife Service, 1405 S. Harrison Rd., Room 202,
East Lansing, MI 48823.
Gannon, Maureen, P.O. Box 426, Mitchellville, IA 50169.
Garcia, Victor, U.S. Fish and Wildlife Service, 10304 Candelaria, NE,
Albuquerque, NM 87112.
Garrett, Monte G., Dept. of Animal Ecology, Iowa State Univ., Ames, IA 50011
Gillett, Jim, U.S. Fish and Wildlife Service, 18th & C Streets, NW, Washington,
DC 20240.
Gipson, Philip S., Alaska Cooperative Wildlife Research Unit, University of
Alaska, Fairbanks, AK 99701.
Glahn, James F., U.S. Fish and Wildlife Service, 334 15th St., Bowling Green,
KY 42101.
Gnegy, Don, 105 Wilson Ave., Blacksburg, VA 24060.
Gold, Roger, Environmental Programs, 101 Natural Resources Hall, University
of Nebraska, Lincoln, NE 68583-0818.
Green, Jeff, USDA Sheep Experiment Station, Dubois ID 83423
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Hanson, Kim, U.S. Fish and Wildlife Service, R.R., Crookston, NE 69212.
Hanson, Rew V., 1115 N. Huron, Pierre, SD 57501.
Harris, Jim, 210 Ivywild, Boise, ID 83705.
Hart!age, James, Virginia Department of Agriculture and Consumer Services,
P.O. Box 436, Wytheville, VA 24382.
Hawthorne, Donald W., U.S. Fish and Wildlife Service, 651 South Main, P.O. Box
9037, Guilbeau Station, San Antonio, TX 78231.
Helms, Bill, USDA APHIS 0A, Room 312-E Administration Building, Washington,
DC 20250.
Henderson, F. Robert, Umberger Hall, Kansas State University, Manhattan, KS
66506.
Hennecke, Allan, Animal Control, 2200 St. Mary's St., Lincoln, NE 68502.
Hensiek, Vernon, Verleen Trappers Supply, Route #1, Nashville, KS 67112.
Hoffman, Tom, U.S. Fish and Wildlife Service, 10304 Candelaria Rd., NE,
Albuquerque, NM 87112.
Hoilien, Jerry, Iowa Conservation Commission, Box 28-A, Harpers Ferry, IA
52146.
Holtorf, Roger C., Environmental Protection Agency, 2328 Trott Ave., Vienna,
VA 22180.
Hood, Glenn, Denver Wildlife Research Center, Building 16, Denver Federal
Center, Denver, CO 80225.
Howard, Walter E., Wildlife and Fisheries Biology, University of California,
Davis, CA 95616.
Huffman, Louis E., 4920 South 47th, Lincoln, NE 68516.
Hyde, Robert M., Department of Range Science, Colorado State University,
Fort Collins, CO 80523.
Ilstrup, Rick, Woodstream Corporation, 16416 Saddletree Lane, Olathe, KS
66062.
Jensen, Joyce, Animal Control, 2200 St. Mary's St., Lincoln, NE 68502.
Johnson, Ken, Nebraska Game and Parks Commission, 2200 N. 33rd, P.O. Box 30370,
Lincoln, NE 68503.
Johnson, Ron J., Department of Forestry, Fisheries and Wildlife, 202 Natural
Resources Hall, University of Nebraska, Lincoln, NE 68583-0819.
Kaukeinen, Dale E., P.O. Box 208, Goldsboro, NC 27530.
Kelly, Robert P., U.S. Fish and Wildlife Service, Room 133 Federal Building,
Lincoln, NE 68508.
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Kelm, Ken, Missouri Conservation Department, Route 3, Box 67, Lebanon, MO
65536.
Knight, James, New Mexico State University, Cooperative Extension Service,
Box 4901, Las Cruces, NM 88003.
Koehler, Ann, Department of Forestry, Fisheries and Wildlife, 202 Natural
Resources Hall, University of Nebraska, Lincoln, NE 68583-0819.
Kowalski, David, Pest Control Magazine, 161 W. 1st Street, Duluth, MN 55802.
Kuhr, Dennis, Dept. of Army, 2430 Rebecca Rd., Manhattan, KS 66502.
Laidlaw, George, Agriculture Canada, Pesticides Division, K.W. Neatby Building,
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0C6.
Larson, Gary, U.S. Fish and Wildlife Service, 10304 Candelaria Rd., NE,
Albuquerque, NM 87112.
Linn, Jonathan W., Atkins Pest Control, 1123 Wilkes Blvd., Columbia, MO 65201.
Littauer, Gary A., New Mexico Department of Agriculture, UPB 5702, Las Cruces,
New Mexico 88003.
Lucas, Leo E., Cooperative Extension Service, 214 Agricultural Hall, Uni-
versity of Nebraska, Lincoln, NE 68583-0703.
Lucas, R. L., Rid-A-Bird, Inc., P.O. Box 22, Muscatine, IA 52761.
Lykken, Harriet, Field Representative, Defenders of Wildlife, Great Lakes
Region, 4600 Emerson Ave., South, Minneapolis, MN 55409.
MacCracken, James G., USDA Forest Service, SDSMAT, Rapid City, SD 57701.
McDonald, Duncan, Fish and Wildlife Service, 6006 Camelback, Columbia, MD
21045.
McKee, James, McKee Engineer Laboratories, 7207 Envoy Court, P.O. Box 470544,
Dallas, TX 75247.
McLaury, Eldon L., 506 Juniper Dr., Detroit Lakes, MN 56501.
McNeely, Ron, Missouri Department of Conservation, 312 W. Van Buren, Gallatin,
MO 64640.
McVicker, Bob, Box 15, Buffalo, OK 73834.
Manski, David, National Park Service, 1100 Ohio Drive, SW, Washington, DC
20242.
Marrujo, G.L., 3855 Casablanca, Reno, NV 89592.
Marsh, Rex E., Wildlife and Fisheries Biology, University of California,
Davis, CA 95616.
Marshall, Edward, Bell Laboratories, Inc., Technical Director, 3699 Kinsman
Blvd., Madison, WI 53704.
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Meester, Eugene, Presto-X Company, 1225 South Saddle Creek, Omaha, NE 68106.
M i l l e r , A l v i n , Part A, Game, Fish and Parks, P ie r re , SD 57501.
M i l l e r , James E., Extension Service, USDA, Room 5925 South Bu i ld ing , Natural
Resources Un i t , Washington, DC 20250.
M i l l e r , James G., Box 862, S t a r k v i l l e , MS 39759.
O'Brien, John M., Nevada Department of Agr i cu l tu re , 350 Capitol H i l l Ave.,
P.O. Box 11100, Reno, NV 89510.
Oates, David, Nebraska Game and Parks Commission, P.O. Box 30370, L incoln,
NE 68503.
Ogden, Ronald D., U.S. Fish and W i l d l i f e Service, 600 East Monroe S t . , Room
105, Sp r i ng f i e l d , IL 62701.
Packham, C. Joe. , 4620 Overland, Ada, ID 83705.
Peterson, Berkeley R., 10913 Maple Grove, Oklahoma C i t y , OK 73120.
P fe i f e r , B i l l , 1603 N. 18th, Bismarck, ND 58501.
P le t tner , Rocky, 1842 B St ree t , L inco ln , NE 68502.
Poston, Ber t , Room 1000, 9942 108th S t . , Edmonton, A lber ta , Canada T5K 2K5.
Quate, Shep, American Farm Bureau Federation, 225 Touhy Ave. , Park Ridge, IL
60068.
Sacks, Jules M., Chempar Chemical, 60 E. 42nd S t . , New York C i t y , NY 10165.
Salmon, Terre l l P., Cooperative Extension Service, W i l d l i f e Extension,
554 Hutchison H a l l , Univers i ty of C a l i f o r n i a , Davis, CA 95616.
Schenbeck, Greg, U.S. Forest Service, 270 Pine St reet , Chadron, NE 69337.
Schmidt, Steve, Box 153, Hoxie, KS 67740.
Scr ivner, Jerry H. , Texas A & M Un ivers i ty , Route 2 , Box 572, Meridian, TX
76665.
Sinodis, David N., Union Carbide Agr i cu l tu ra l Products, P.O. Box 12014,
Research Triangle Park, NC 27709.
Smith, David M., U.S. Fish and W i l d l i f e Service, Div is ion o f W i l d l i f e Manage-
ment, Washington, DC 20240.
Spalsbury, B i l l , P.O. Box 1306, Albuquerque, NM 87101.
Tensley, Leonard "Chuck", 101 W. Poplar, S t e r l i n g , VA 22170.
Timm, Robert M., Department of Forestry, Fisheries and W i l d l i f e , 202 Natural
Resources H a l l , Univers i ty of Nebraska, L inco ln , NE 68583-0819.
Town, Ralph H., U.S. Fish and W i l d l i f e Service, Federal Bu i ld ing , Ft. Sne l l ing ,
Twin C i t i e s , MN 55111.
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Tucay, Rizalino A., Michigan State University, W425 Owen Hall, East Lansing,
MI 48825.
Tush, Richard L., Kansas Fish and Game, 1519 Quincy, Eureka, KS 67045.
Uresk, Daniel, U.S. Forest Service, School of Mines, Rapid City, SD 57701.
Van Helten, Steven P., PSC #2, Box 6293, Offutt AFB, NE 68113.
Vienne, Clyde F., Louisiana Department of Wildlife, Route #3, Box 271,
Natchitochel, LA 71457.
Wade, Dale A., Texas A & M University, Route 2, Box 950, San Angelo, TX 76904.
Walker, Thomas C , Naval Facilities Engineering, Command Building 772,
Naval Base, Philadelphia, PA 19112.
Walkup, Gerald, Route #2, Iowa City, IA 52240.
Wallace, Ulysses S., U.S. Fish and Wildlife Service, P.O. Box 2202, Prairie
View, TX 77445.
Weber, Walter, 36 West Roberts Road., Indianapolis, IN 46217.
Woolman, Bob, Extension Service, 1210 Golden Gate, Papillion, NE 68046.
Wright, Clayton, B & G Company, 10539 Maybank, Dallas, TX 75220.
Yeary, Michael A., Texas Rodent and Predatory Animal Control, 1526 Bell,
#201 W, Amarillo, TX 79106.
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